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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh dari 
diversifikasi portofolio kredit terhadap risiko kredit dengan Good Corporate 
Governance (GCG) sebagai variabel moderasi. Sampel dalam penelitian ini 
adalah 38 bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 
sampai 2015. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini di analisis menggunakan moderated 
regression analysis dengan bantuan software SPSS 20. Hasil penelitian 
membuktikan kredit modal kerja berpengaruh negative dan signifikan terhadap 
risiko kredit. Kredit investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
risiko kredit. Kredit konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko 
kredit. GCG terbukti berpengaruh positif dalam memoderasi pengaruh kredit 
modal kerja terhadap risiko kredit dan tidak terbukti signifikan. GCG terbukti 
berpengaruh negatif dalam memoderasi pengaruh kredit investasi terhadap risiko 
kredit dan tidak terbukti signifikan. GCG terbukti berpengaruh positif dalam 
memoderasi pengaruh kredit konsumsi terhadap risiko kredit dan terbukti 
signifikan. 
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ABSTRACT 
The aim of this research is to examine the effect of loan portfolio 
diversification on the credit risk level with good corporate governance as a 
moderating variable. The samples in this research are 38 commercial bank listed 
on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2015. Samples were selected using 
purposive sampling method. The data used in this study was analyzed using 
moderated regression analysis with SPSS 20. The results that working capital 
loans negatively and significantly related to credit risk. Investment loans 
positively and unsignificantly related to credit risk. Consumer loans positively and 
significantly related to credit risk. GCG proved a positive influence in moderating 
the influence of working capital loans to credit risk and proved unsignificant. 
GCG proven negative effect in moderating influence on the investment loan and 
the credit risk proved unsignificant. GCG proved a positive influence in 
moderating the influence of consumer credit to credit risk and proved significant 
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